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Wer im Auditorium hat heute ein Smartphone, Handy
mit Internetzugang, iPhone, ... ?
Wer im Auditorium hat heute ’nur’ ein Handy?
Wer hat nichts dergleichen?
























3% aller Webseitenaufrufe kommen inzwischen von
Smartphone und Handy. c’t 4/2011 Seite 174
April 2011:
10 Mio neue Smartphones werden die Deutschen 2011
kaufen. c’t 4/2011 Seite 174
August 2011:
Aktuell ist nach Zahlen von Gartner erst jedes vierte
verkaufte Handy ein Smartphone. Doch das
Wachstumstempo ist enorm: Im zweiten Quartal schoss der
Absatz der Computer-Telefone um 74 Prozent auf knapp
108 Millionen Geräte hoch. newsticker.sueddeutsche.de, 12.8.2011
























Laut Austrian Internet Monitor der Integral Markt- und
Meinungsforschung hat inzwischen ein Drittel der
österreichischen Bevölkerung ein Smartphone - und die
Zahl der Smartphone-Besitzer wächst.
Durch diese Entwicklung können Medienhäuser die Leser
auch mobil mit digitalem Content erreichen. Die Frage ist
nur: Wie lässt sich das monetarisieren? http://www.wirtschaftsblatt.at/






















Internetnutzung Europa: Schreibtisch PC vs.
mobiles Gerät






















Internetnutzung Europa: Schreibtisch PC vs.
mobiles Gerät






















Internetnutzung Europa: Schreibtisch PC =
mobiles Gerät ca. 2040






















Internetnutzung USA: Schreibtisch PC =
mobiles Gerät ca. 2023






















Internetnutzung Asien: Schreibtisch PC =
mobiles Gerät ca. Mitte 2018






















Internetnutzung Zambia: Schreibtisch PC =
mobiles Gerät ca. Herbst 2013






















Internetnutzung Indien: Schreibtisch PC =
mobiles Gerät ca. Sommer 2012






















Internetnutzung Zimbabwe: Schreibtisch PC =
mobiles Gerät ca. Frühjahr 2012
























Mobile Internetnutzung ist weltweit steigend
langsam steigend in Europa, USA
stark steigend in Asien, Indien, Zambia, Zimbabwe
Fazit I
Ignorieren Sie die mobile Internetnutzung nicht!






















Welche mobilen Anwendungen in der
Sportwissenschaft sind vorstellbar?
eBooks
Apps für Sportler (Sportwissenschaftler)
Webangebote für kleine Displays
























Auf der Frankfurter Buchmesse 2007 wurde festgestellt, dass
bereits 30 % aller Fachbücher als E-Books erhältlich sind.
de.wikipedia.org/wiki/Ebook
eBooks
Themenbereiche sind vor allem Wirtschaft, Recht,
Computer/EDV, Medizin/Gesundheit, Psychologie/Pädagogik und
Politik/Zeitgeschichte. Jeden Monat kommen auf diese Weise
etwa 100 neue digitale Titel auf den deutschen Buchmarkt.
de.wikipedia.org/wiki/Ebook
eBooks
Der Buchhandel fürchtet grundsätzliche Einbußen durch
eBooks. www.heise.de/newsticker/, 12.12.2008






















eBooks für die Sportwissenschaft
Angebote:
Meyer&Meyer-Verlag: nur Campus der ZBSport, nur für
große Displays
TU-Darmstadt: nur für große Displays
Amazon: Englische Bücher für Kindle
Android, iPhone: viele Angebote im Bereich Sport
...
Formate
Bei den Formaten dominiert z.Zt. PDF
SportWISSENSCHAFT
Nur wenig Angebote von eBooks für Sportwissenschaft.
























epub ist ein freies, offenes eBook-Buchformat für kleine
Displays
Markierungen, Nachschlagen von Wörtern geht sehr
einfach!
Ein paar Gedanken
Welche Art Buch (Lexikon, Notizbuch, Wörterbuch,
Trainingsplan, Akten, Fachliteratur) möchte man immer
dabei haben?
Vorteil von epub: Sie haben ohne Mühe hunderte von
eBooks dabei!
Was davon ist wichtig für die Sportwissenschaft?
























Apps = applications = Anwendungen für moderne
Smartphones und Tablet-Computer
Können gegen meist geringe Gebühr oder kostenlos
aus dem Internet geladen werden
Gibt es für iPone, iPad und Android, ...
























Apps setzen GPS und die Bewegungssensoren der
Smartphones ein:
CardioTrainer (Race Against Yourself, GPS, Pedometer
Ortung auf Google Maps, Live Sprachausgabe,
Speichert Strecke, Zeit, Anstieg, Tempo, Kalorien &
sichert die Daten im Netz)
Schrittzähler
Pedometer
Noom - Die Abnehm-App (persönlicher Abnehmplan,
Gewichtsdiagramm und Fortschrittsanzeige, weltweite
High-Scores, ...)
...























Wer hat kein mobiles Webangebot?
Uni Basel, BASPO Bern, Uni Bern, Uni Bochum, BISp Bonn, Uni
Heidelberg, IAT Leipzig, Uni Leipzig, Uni Münster, Uni Rostock,
Uni Salzburg, Uni Tübingen, Sportschule der BW Warendorf, Uni
Wien, inode.at Wien
Wer hat mobiles Webangebot?
Köln, ViFa Sport
Köln, ZBSport























Hat kein mobiles Webangebot:
Wiener Zeitung, ARD, ZDF, Tagesschau.de, Schweizer
Fernsehen, Deutsche Sporthochschule Köln, deutsche
Bundesregierung, Bundeskanzleramt Österreich, Die
Bundesbehörden der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, ...
Hat ein mobiles Webangebot:
Kölner Stadtanzeiger, FAZ, Sueddeutsche, Welt Online,
Zeit Online, ORF, ...























Der mobile Webauftritt der
ZBSport:
keine App!
































Der mobile Webauftritt der
ZBSport:
Für jede klassische Seite -
eine mobile Seite



























Der mobile Webauftritt der
ZBSport:
mobiler Katalog (OPAC)























Der mobile Webauftritt der
ZBSport:
mobiler SportPilot


















































Der mobile Webauftritt der
ViFa Sport:
Für jede klassische Seite -
eine mobile Seite
mobile Suche (einfach u.
erweitert)



























Statistik seit 15.08. - 06.09.2011 - Aufrufe
mobile HTML-Seiten: 23.372 12.7 %
mobile HTML-Seiten Android, iPhone: 188 0.1 %
HTML-Seiten klassisch: 160.280 87.3 %
HTML-Seiten gesamt: 183.652 100.0 %























Statistik seit 15.08. - 06.09.2011 - Aufrufe
mobile HTML-Seiten: 1.718 10.9 %
mobile HTML-Seiten Android, iPhone: 45 0.3 %
HTML-Seiten klassisch: 14.081 87.3 %
HTML-Seiten gesamt: 15.799 100.0 %
























Die mobile Internetnutzung wird weiter steigen!
Wollen sport(wissenschaftliche) Bibliotheken
mitmischen oder hinterlaufen?
Machen Sie Ihre Kataloge (OPACs) / Datenbanken
mobil!
Produzieren Sie wichtige “muss ich immer dabei
haben”-Unterlagen als epub!
























Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter http://esport.dshs-koeln.de/
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